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тильников, используемые для создания системы освещения только исследуемых 
объектов. 
В результате проведенной работы предложен проект электрического освеще-
ния жилищно-коммунального сектора с применением разработанной программы, 
использование которой уже на стадии проектирования позволило получить эконо-
мию в размере 219 900 р. При этом экономия платы за электроэнергию при реконст-
рукции одного жилого дома составит 2536137,82 р. при сроке окупаемости 2,08 года. 
Однако необходимо отметить, что для успешного внедрения СД необходимо 
государственное регулирование, например, введение технических нормативов раз-
решенного энергопотребления для обеспечения требуемой освещенности одного 
квадратного метра. Многие развитые страны приняли законодательные акты, при-
званные стимулировать внедрение СД. Хочется надеяться, что и Республика Бела-
русь сделает решительный шаг в этом направлении. 
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На территории стран СНГ функционируют электрические сети со шкалой но-
минальных междуфазных напряжений, кВ: 3; 6; 10; 20; 35; 110; 150; 220; 330; 500; 
750; 1150 (ГОСТ 721–77).  
Исследования Международной электротехнической комиссии показали, что 
при напряжении выше 110 кВ в одном географическом районе использовать всю 
шкалу номинальных напряжений нецелесообразно.  
Система напряжения электрических сетей Объединенной энергосистемы Бела-
руси (ОЭС) сформировалась в процессе развития в виде шкалы напряжений 0,38-
10(6)–35–110–220–330–750 кВ. Электрическая сеть напряжением 0,38–110 кВ осу-
ществляет передачу и распределение электроэнергии. Роль системообразующей сети 
в ОЭС Республики Беларусь выполняет электрическая сеть напряжением 220 и 330 кВ. 
Межсистемные связи с соседними энергосистемами России, Литвы и Украины орга-
низованы на напряжении 330 и 750 кВ. 
В настоящее время «Стратегия развития энергетического потенциала Респуб-
лики Беларусь» и «Концепция развития электрических сетей Белорусской энерго-
системы на 2001–2010 годы» ставят задачу уточнения системы напряжений электри-
ческих сетей Республики Беларусь. В частности, предусматривается полный перевод 
сети 220 кВ на напряжение 330 и 110 кВ с переходом к более эффективной системе 
напряжений 0,4/10/110/330/750 кВ. 
Ликвидация напряжения 220 кВ из шкалы напряжений Белорусской энергосис-
темы обусловлена несколькими факторами, в том числе необходимостью повышения 
надежности электроснабжения отдельных крупных промышленных районов, увели-
чения пропускной способности сетей, а также неудовлетворительным техническим 
состоянием большинства воздушных линий 220 кВ, которое ухудшается с каждым 
годом по причине физического старения элементов энергосистемы. 
В качестве возможных путей реконструкции сети напряжением 220 кВ следует 
рассматривать: 
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– демонтаж линий и оборудования подстанций 220 кВ; 
– перевод данных участков сети на напряжение 330 кВ; 
– реконструкцию объектов с переводом и использованием их на напряжении 
110 кВ. 
Решение подобной задачи рассмотрено на примере фрагмента сети 220 кВ, от-
носящегося к Гомельской энергосистеме транзита «Гомель – Центролит – Светло-
горск – Светлогорская ТЭЦ – Мирадино». Предложено два варианта реконструкции. 
Один из них предусматривает перевод всего транзита на напряжение 330 кВ. В дру-
гом все существующие ВЛ-220 кВ сохраняются в эксплуатации и переводятся на на-
пряжение 110 кВ. При этом претерпевает изменение конфигурация сети. 
Выполнена серия расчетов установившихся режимов токов короткого замыка-
ния, произведено технико-экономическое сравнение. Результаты позволяют сделать 
вывод о том, что оба варианта являются работоспособными как в нормальных, так и 
в ремонтных и послеаварийных режимах. Однако для Гомельской энергосистемы 
более предпочтительным является вариант с переводом сети на напряжение 110 кВ. 
Вариант с сооружением новых ЛЭП-330 кВ и ПС-330 кВ может быть обоснован 
только на основе стратегии развития системообразующей сети Белорусской ОЭС.  
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Целью исследований является разработка методики учета частотных характе-
ристик трансформаторов напряжения (ТН) при контроле и анализе качества электро-
энергии (КЭ) в электрических сетях выше 1 кВ. 
В первую очередь учитываются гармонические искажения, возникающие на 
выходе ТН при подаче на его вход синусоидального испытательного напряжения 
частотой 50 Гц по выражению 
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n-й гармонической составляющей напряжения (по прибору контроля и анализа КЭ); 
)(nUK , )ГИ(n  – коэффициент, %, и фаза, эл. град, n-й гармонической составляющей 
напряжения, возникающей на выходе ТН при подаче на его вход синусоидального 
испытательного напряжения частотой 50 Гц [1]. 
На следующем этапе определяются действительные значения коэффициентов 
n-й гармонической составляющей напряжения по выражению 
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